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1. Dasar : Kalender Akademik Fakuitas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
2419f2A20, mengenai Pembimbingan Akademik dan Konseling bagi Mahasiswa
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kepala Program Studi Teknik lndustri
Fakultas Teknik Ubhara Jaya pada semester genap tahun akademik 2019|2AZA
menugaskan :
Nama
r{IDN
Jabatan Fungsionai
AGU$TINUS YUNAN, ST., MT.
0312088502
Tenaga Pengajar
Sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini
3. Demikian penugasan ini agar dapat d
jawab.
penuh rasa tanggung
Maret 2020
ik lndustri
ih
1 20181021 5001 Rochmat Umar Teknik lndustri
I 20181 021 5004 Pebriana Suseno Teknik lndustri
e 201814215}fr7 Fitri Yani Teknik lndustri
4 20181 021sA23 Khiryat Arba Sinaga Teknik lndurstri
q 201 B1 A215A24 Desi Ratnasari Teknik lndustri
6 2A1B1A215A2B Siti Nuraini Teknik industri
7 201814215032 Rio Rizky Pratama Teknik lndustri
I 241810215039 fi/lahmud Fajar Ramadhan Teknik lndustri
I 20181 A215049 Dennis Eka Saputra Teknik lndustri
10 241814215054 Bimbi Fhadilah Teknik lndustri
11 20181 021 5055 Paesti Akbar Fauzi Teknik Industri
12 2A1U 0215058 Herik Mulya Permana Teknik lndustri
13 20'18102'150s9 Syamsui Bhakhri Teknik industri
14 2018102't 5067 Adrian Winata Teknik lndustri
15 241810215080 Dika Aryanto [rlur Hidayah Teknik lndustri
16 20181 021 5088 Rudi Kurniawan Teknik lndustrl
17 24181 021 5096 Andryan Yoga Panqestu Teknik lndustri
18 24181 021 51 00 Jaja Jaelani Teknik lndustri
19 ?01 81 021 51 06 Danang Prabowo Teknik lndustri
,ZU 241814215115 Yance Pattinama Teknik lndustri
21 20'1810215122 Wahyudin Teknik lndustri
22 20181A215127 Elsa Octaviana Teknik lndustri
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